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OBJETIVO
• Integrar las escalas de valoración gerontogeriátrica al
proceso de Enfermería, con la finalidad de realizar
intervenciones y cuidados vinculados a las

















• POR INFORMANTE  PRINCIPAL
• DEMOS
TIEMPO PARA APLICARLOS
• DESDE 5 A 15 MINUTOS
• NO ES UN TEST SEGUIDO DE OTRO…
• PREFERENTE INICIAR POR ÁREA MENTAL
PREGUNTARSE
• EJEMPLO: FOLSTEIN: RELOJ, LAPIZ HOJA DE 
COMPROBACIÓN, COPIA CLINIMETRÍA.








































“EN UN TRIGAL HABÍA CINCO PERROS”
0-1
LENGUAJE
SIGA LAS SIGUIENTES ÓRDENES
0-3
PRIMERO: Tome este papel un su mano derecha
SEGUNDO: dóblelo por la mitad
TERCERO: déjelo en el suelo
LENGUAJE



















• + 27 PUNTOS NORMAL
• 25-26 BORDER LINE
• - 24 SUGIERE UNA DEMENCIA
• 23-21 DEMENCIA LEVE
• 20-11 DEMENCIA MODERADA
• - 10 DEMENCIA SEVERA
FUENTES DE INFORMACIÓN




• BERMEJO, ET AL. (2008) MÁS DE CIEN ESCALAS EN NEUROLOGÍA. DISPONIBLE E:
HTTP://WWW.NEUROLOXIA.COM/WP-
CONTENT/UPLOADS/2009/06/ESCALAS_EN_NEUROLOGIA_MARZO.PDF
